




















Smith, what do you do on your days off?
S:そうですね｡本を　読んだり,テレビを　見たり,手紙を　書いたり,
てかみ
Let me see.  I do such things as read, watch T.V., write letters,
買いものを　したり　していますね｡いろいろな　ことをしています｡
go shopping, etc.,- I do many things.
250　-
A:スポーツも　しますか｡
Do you play sport?
S:ええ｡バスケットを　したり,テニスを　したり　します｡
Yes, I play basketball, tennis and so on.
II. A:スミスさんは　いつも　日本語を　話しているんですか｡
Smith, do you always speak Japanese?
S:いいえ,あいてによって　日本語を　話したリ,華語をエいご
No, depending on who I talk to, sometimes I speak Japanese,
話したりします｡でも,だいたい　日本語で話しています｡
sometimes I speak English.　But, most of the time I speak Japanese.
Ⅲ･ A:おねえさんは　おげんきに　なりましたか｡




















































































































































































II. Substitution and Transformation Drill
i.てがみを書く,レコードを開く
日よう日には　てがみを　書いたり　レコ-ドを　問いたりします｡














Ill. Substitution and Transformation Drill
i.スミスさんは　日本語を　話す,英語を　話す
スミスさんは　日本語を　話したり　英語を　話したりします｡

































IV. Substitution and Transformation Drill
1.セーターを　ぬぐ,きる
セーターを　ぬいだり　きたり　しています｡
He keeps putting on and taking off his sweater.
2.びょうきで　ぬる,おきる
びょうきで　ねたり　おきたり　しています｡
3.雨がふる,やむ
雨が　ふったり　やんだり　しています｡
4.うちを　出る,入る
はい
うちを　出たり　入ったり　しています｡
5.行く,来る
行ったり　来たり　しています｡
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